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ARTOpll :
O J/eKC/OK O. M. , :13 n t.1y n:1'1 K3ClJcnpll reo pii Ta MCTOllll Kli My3 li'l HOi ocsiru
lncrnryry MliCTCUTB Kaiacsxoro yai aepcnre ry iMCHi Bopnca r p i WICHK3 , 111lKTOP
nenarorixa ux a ayx, lIP0<PCCOP (p0.J()i/tl/ 1, 5) ;
Kouiipamenxo F. F; J10 UCIIT K3(!>t'i1!J1I r eopii ra MCTOllliKli My3li 'lH Oi OCBiTI1
lncrnryry MliCTCUTB K HiB Ch KOro yHiBCpCliTCTy iMCHi Bopnca Ipi n-reuxa , Ka l ll1l11;1T
uenaroriuaux uayx (po:ldi.'III 2, 4);
JIRUUIIKO O. J/,. , noneur K;H/JC/.tP Il reopii ra MCTOllliKI1 My 31l ' IHOi ocair u I HCTlI -
TYTY MliCTCUTB Kaiacsxoro ya iaepcurery iMCl/i Bopuca Ipia-reaka. K,Ulilll il ,n IICila -
rori-mnx aayx (poaiJiJ/J) ,
P CUCIl 3 CIITIl :
ll(OJ/OK0 6 a O. 11., nporpccop Hauionam.noro neztarori-raoro yniaepcnrcry
iMClli M. Il . JlparoMallona, llOKT Op nezrarori -max 113 yK ;
60J/WPCb Kuii. A . r. , aaeinyaa- K3¢Cl1P li xoponoro l1lip liryu3 111HI I IlCTl ITy Ty
Mli CTCUTn Kuiacs xor o y u incpcurcry iste ui Bopuca Fpinueuxa , K31ln liJlaT ncnarori-r-
IlJolX nayx, nporpecop.
OJleKCIOK O. M.
053 BCTyn ao cneuiam.nocri : My311'me MliCTellTnO. Monyrn, 2 : HaB4.
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© KII 'iuCh Kli H y ninepcurer ixieui Bopnca l' p ilt ' ICIIKa , 2011
Aopori
nepWOKypCHVlKVI!
3 apa :1 811 e CTYlle ll TaMI1 Kaiscsxoro ynisepcnrery iMelli 60-
pu ca Ipiu-remca H orranonycre CBOIO MaH6yT HIO npodiecito. Ha lliH
lIa113BwlaHHo lliKaBiH i Ba)f(JlliBiH CXO,llI1 Hlli sauroro )f(I1TTH 811 Ma€Te
[JnC8HHTI1 CH y npa811J1hHOCTi B1160py, n03 HaHOMI1TI1CH 01111 11 3
ol11111M r a anarrrynarucs 110 OC06JlI1BOCTei-i CTY,lleIl TChKOro )f(I1TTH,
a rononne - aianoaizmo 110 naumx 3Iti6HOCTei1 i IIoTpe6 n iureriex-
ryam. nowy, tcym.rypucvy i MopaJlhlloMy P03BliTKY Ha6yTI1 8liCOKO -
mcicuy nuuiy ocair y.
Han4aJlhHI1H noci6HI1K e zrpyruu I\fOItYJleM nanxam.ao) ,llI1CUIi -
IIJ1iHIi <i BCTyn 110 cne niam.nocr « i JlOri'fHO n pOJlOB)f(Y€ 03HaHOM-
mOBaTIi nac ai cneuurhixoto Mai-i6yTllhOro ¢axy. Ham nocifina«
Mat ItOnOMOrTl1 BaM poaifiparu ca n OC06J111110CTHX Mai-i6yTllhOI
np odiecii B411TeJlH My3li4HOro MlicTeUTBa, poaxparu cneumpixy
nozransuroi rtporpeciihroi n iHJlbHocTi, 3MaJllOBaTI1 npo<l>eciHHI1H
noprper ra erarm apocranns B4I1TeJlH-MY3I1KaHTa, BI13Ha4liT Ii
KOMneTeHTHicHi BliMipli MaH6yTHbO'i nporpecii.
n pamotoxu 3 MaTepiaJlaMIi nocionnxa. 811 3MO)f(eTe rrononaru op-
rauiaa ui ii ui TPYItIlOUli y uaa-ram.no-naxonuovy npoucci, crbopvyaa-
Til y ce6e HI13KY aar ansno -uaaxan snax yMiHh i HaBI140K, HKi auanoti-
JlHThCH nporsrov ycici npodieciaxoi aiansnocri.
Marepian noci fia n xa cr py xr yponano aa 5 poaninavn: «MOH
MaH6YTHH nporpecia», - Cneua rpixa npodiecirinoi ,lliHJlbHOCTi1>, «Erana
nporbecitinoro 3pOCTaHHH», «n po¢eciHHliH noprper» , «Tlpodiecitina
«ovnererrruierr, Y'II1TeJlH My3liKli 1> .
Y poazrini «MOR Maii6YT IlH npodiecia» BI1CBiTJlCIlO icropu-rui
nepeztyvoaa CTaHOBJIellHH npodieci i B'lI1TeJlH My3liKIi, ananavena
cr py xrypa HOro npodieciii noi niHJlbHoCTi, OCHOBHi BI1MOrH no ococ uc-
TOCTi R'II1TeJlH MY3li KI1 r a 3'HC08a1l0 npiopirrer n i np odieciau i HKOCTi.
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npOcDECIII1HV1111 nOPTPET
Il enar or 6e3 m o6oRi no 11I1TI1Il I1 - ue Bee ozmo, uio cn inax oe3 rnnocy,
MY311Ka llT 6e 3 cnyxy, lKl1BOnl1e eU b oe3 Bill'IYTIR K011 hOpy,
B. CY X O) tJlU Hr:hKUU
51KlIIO xox eur a ayxoio BI1XOBaTI1 Y 'l HR , 1110611 eBOIO a ayxy i 31laii ri,
i y'lH i nOJlI0 6 J1RTb r efie, i TI1 BI1XOBaEllJ I X; arre RKlI I O TI1 eaM lie 1110611111 ri,
TO, eKiJlbKI1 6 TI1 He 3MymyBaB Y'l I1TI1, nayxa He crrpamrn, BI1XOBHOr o BnJl I1BY,
JI, Toncmou
WMIX AO HaHKpaLUo'i npooecii B CBiTi
I xo-v
MO>KY I
I TPE5A
3 P03DHTKOM ,lleMOKpaTWIHHX, ryMaHicTH'I ll HX Tellllellll i i1 D lKHTTi ey -
cn inscr na niaamnyersca pOJII, i aua-renna OC06HCTO'j ,lli5lJl bllOCTi U'IHTCJl5I,
51Ka Ma€ na MeTi namauna, DHXOBallllH ra P03BHTOK iuuroi OC0611CTOCTi
(Y 'l H5I). Bin roro, 51KHM 6Ylle cy'lacHHi1 B'II1TeJlh 6Yllh HKOro <Ilaxy, HK Bill
6Y,lle 3,llii1cHloBanl CDOIO nisnsuicrs, 6a raTo B '10My 3aJlClKHTb piaeus ocui -
TH, BHXOBaHH5I r a ,llYXOBHOYxyrrsrypu WKOJIRpiu.
CYTT€BHM rpaxropoa cso r ozren na € r e, lila cycninscrao 3Ilii1cHI0 € nepe-
xia na pl111KOBi BimIOCI1HI1 . 3 'RBJl5I IOTbOI pl1HKH npaui 3 .llOCI1Tb BHCOKH MH
UI1MOraMI1 no piBHR xn anidii k aui! Mai16ynlix diaxiuu ia. Ile Opi€IlTY€ KOlK-
uoro ia sac aa aucoxooprau iaoaaue HaB'1aHH5I. RK e ,ll03BOJlI1Tb CTaTH ljJax iB-
uexs-npodiecioaanoa. TaJlaHOBHTHM B'IH TeJleM, a MO)f(JlI1BO, i nenarori-ruua
r eHi€M.
~Bi3bMiTb AO yBarHInpoepecloHaAI3M yYlo1TeNI M)I3Io1KIo1 - we cyKyllH icTb nClo1xo¢i3iollori,"Hlo1x, nca xi-r-
HIo1X re OC06101CTicH Io1X 3MiH, ~Ki B iA6YBaIOTbc~ B lllOAI1H i Y nooueci OBOIIOAiHH~ r e
AOBrOTpl1Ba llOrO BI1KOHaHH~ Ai~lIbHOCTi, uro 3a6 e 3ne," y e: ~KicHO HOBIo1~, 6illbW
ecjJeKTIo1BHI1~ piBeHb Blo1piweHH~ CKllaAHIo1X npocjJeci~Hlo1x 3aBAaHb r e xap aKTe p lo1 3y e:
B,"I1TeNI ~K npocjJec ii1HY OC06101CTicTb ,
TaAaHOBI1TICTb yYlo1TeII~ M)I3Io1KIo1 npO~BII~E:TbC~ y crsooe-u-i BllaCHIo1X MeTOAIo1,"HIo1X
CIo1 CTeM i rexuoxor ii>, TallaHOBIo1 TIo1X yYlo1TelliB 6araTo, oCKillbKIo1 nooc ecis B,"Io1TeNI
MY3101 KIo1 E: MaCOBOIO, Pa30M 3 TIo1M neAa rori ClHi reu ii , ~K i reHepYIOTb nplo1HUlo1nOBO
HOBi · peBOIlIOUiC1Hln iAei, uio MaIOTb oplo1riHallbHY cyc n illbHY C1 icrOP Io1Cl HY UiHHiCTb,
Tpan~IOTbC~ He TaK -ecr o ,
I ue 6Ylle cave TaK, HKWO tuo BH Ma€Te: n03HTI1BIle craane nu a llO CUO€Y
~la i1 6YT lll,o'j npodi ccii . nporpeciti no sn auy tui HKOCTi WIl1TCJlH My3I1KI1 ,
ncoox ia n i 3rrarrrrH ra uMirrrrH llJIH nocarucn ua cnoci MCTH Hy cn inovncu ua
Taro, 1Il0 nOTpi6HO HllOCKOHaJlIOBaTlf y CBo'j ii npo<ll cc iiiHiii niaroroaui .
JIori'lHO IHlIHl Ka€ n 11Ta1l1l5l: '111 MaiO 51 raxi OC0611CTicHi llKOCTi. nenui
3HaHll ll ra BMillHR i ilia ca xre MeHi cnia nnoc xouamoaarn? LIJl 5I usoro
r.¢ OPMY€MO npo¢eci iiHH ii rroprper B'IHT CJl51 My 3HKH. 0 3HaiioMHMOCll 3
JIiHJlhll iCTIO R'IHTeJl 51 My 3HKH ( nezrarori -moo , MY3H'IllOIO, XYIlOlKHbOlO) ,
poa r n s u ewo cnena diixy HOro TnOP'I O"j P060TH, P03KPH€MO neotixinni
3ll i 6 11 0CTi , 3HallH5I, UMiH H5I, piani r u n n OC06HCTOCTi s-nrrena , nporp ec i ji-
Hi 51KOCTi, 51KHMH Bin nOBHHeH BOJlOlliTH . Taxi 3HaHH5I n 03BOJl5lTb BaM
«3aMaJlIORaTH') cui i1 npoepeciHHHii noprper i BI13Ha'lHTH na Mai16yTH£:
aa uio cn in 3Bep HyTH y nary i 51 K n OC5IrHyTH MeTH - CTaTH B'IHT eJleM My-
3HKH, llCKpaBOIO OC06HCTic TIO, ur o nae MOlKJlHBi CTb iHlliHM ni3HaTH CBiT
' le pC3 JI1060n, LI06po ra Kp acy, i rnacnauo ro J1IOllHIlOIO. A 51K crnepzrscy-
nan r. Cxo uopona: «5YTl1 lliaCJlI1BHM - ue 3Ha' lI1Tb n ianar u ce6e , CBOIO
np x pozry, 31laTH CBOIO <jlOpMy npaui i1 )f(11TU D MHpi, DHKOHylO'lH cycnins-
iry norpeti y » (BHKoHa i1Te aan po no uo nan i TeCTH «Il i3 Hai1 eerie », c. 57) .
KAaCl1epiKauiA Tl1niB y'4I1TeAiB
OC06HCTic Tb Yl IHTCJl 51 My 3HKH (re rrep MH 6YlleMo op ic uryaar uca cave
na n inroromcy R'f HTeJl51 My 3HKH, ¢ax 51KOro llJl51 Hac € npiop areruun i aa-
cn y ro ny c ua OC06J1HBY y uar y ) sucrynae IICl lTpaJlbHI1M epaI<TOpOM ycn i ur-
1l0CTi nenar o riraoi npaui. CBOro 'l acy K. LI . YWHHCbKHH nucas: (,Y BI1XO-
namri nee 6a3Y£ThC5I na OC06HCTOCTi n'IHTeJl5l, OCKi JlhKH sea CHJla
(anxonnoro npouecy) RHll JlHRa€ TiJlhKH 3 lKHBOro lllKepeJla rnozrcsxoi OCO-
6 IfCTOCTi ..... uiuro He ~10lKe 3aMi HI1T11 OC0611CTic Tb y cn paa i BHXOBaHn 5ll> .
TaK i OC0611CTic Th y ' IHTeJl51 My3HKH CTa€ nposinnoio CHJlOIO xynoscuso-ne -
narori-ruoi niam.nocr i, noznro-rac BHCTyna lo'1H j"Y i IlCTPYMCIl TOM.
Honi ryM illii cTH' lIl i u i u uocri 1l0CI1JIIOlOTh UI1MOrH llO cdiopvonanocr i
OC06 1lCTicIHl X puc B'lH TeJlH My 3I1KH. Taxi pncn na ti y saion, crary cy nporpe-
ciiinn-anavyunrx xxocreii.
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